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〈注) 1) A岐阜市 B羽島郡1.大垣駅 2.岐阜駅 3.垂井駅 4.関原駅
2) 鉄道は1894(明治27)年時点
(出所) r岐阜県統計書」

























11) 前掲『岐阜県史』近代〈中)， 1107， 1127ペー ジ。
12) 向上『岐阜県史』近代〈中)， 1099-1100ペー ジ。
13) 郡史として， IF不破郡史』上下， 1927年4月。『揖斐郡志.!I， 1924年。『養老郡志.!I， 1925年5月，
などがある。
14) 前掲『新修大垣市史』通史編二， 231-232ペー ジ。












1905年く安 八> 1916年 1905年く揖 斐> 1916年 1905年く不 破> 1916年
① 菓子 217.8 毛織物 1，023.4 《生糸》 68.6 生糸 176.9 石灰 223.0 生糸 159‘7 〆ヘ
工 ② 清酒 160.3 菓子 368.3 清酒 64.8 製茶 71.0 清酒 118.8 清酒 117.3 





業 ④ 菜種油 71.2 履物 120.7 和紙 18.5 麦粉 21.7 30.0 45.0 
⑤ 度器 40.4 菜種油 98.9 7.7 メリヤス 15.8 14.9 18.0 
① 養蚕 445.5 養蚕 440.4 養蚕 128.2 
農 ② レンゲ 64.3 レンゲ 47.2 レンゲ 60.3 
① 干柿 58.1 里芋 36.3 レンゲ 36.7 
業 ④ 菜種 52.3 甘藷 33.4 種菜子種 25.0 
⑤ 里芋 49.6 大豆 22.6 甘藷 22.0 
1905年く養 老> 1916年 1905年く海 津> 1916年
① 清酒 46.2 清酒 123.5 製藍 7.5 生糸 141.7 
工r'¥ ① 《生糸》 30.5 製菓 82.5 菜種油 7.3 清酒 13.2 
① 菜種油 19.7 味淋 29.1 菓子 7.0 染物 11.0 
業 ④ 菓子 18.1 23.0 《生糸》 5.0 菓子 9.9 
⑤ 製菓 14.1 麦粉 21.0 清酒 4.5 履物 8.5 
① 養蚕 241.5 養蚕 174.9 
農 ② レンゲ 33.4 密柑 57.4 
① 種里子芋 31.3 里芋 24.7 
業 ④ レンゲ 22.7 甘藷 16.5 





























































20) 土屋義雄氏を囲む座談会，地方金融史研究会編『地方銀行史談一一第2集dI1974年3月， 120 
""-ー 手/。

















































































































































































17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
期期
1904 1905 1906 1907 1908 1909 19101911 1912 1913 1914 1915 1916 
上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
期








①預金全体|②貸出全体| ①ー② |③預金全体|④貸出全体| ①一④
1896第〈明1治期29)上年
176 230 一 54 71 190 -' 123 
2 下 505 551 一 46 291 428 - 137 
1897 3 上 645 733 一 88 399 546 - 147 
4 下 820 829 一 9 463 657 - 194 
1898 5 上 1，177 1，290 - 113 784 1，066 - 282 
6 下 1，529 1，431 98 1，054 1，195 - 141 
1899 7 上 1，321 1，377 一 56 894 1，213 - 319 
8 下 1，544 1，553 一 9 847 1，099 - 252 
1900 9 上 1，731 2，077 - 346 842 1，431 - 589 
10 下 1，904 2，236 - 332 852 1，531 - 679 
1901 11 上 1，847 2.216 - 363 869 1，467 - 598 
12 下 1，836 2，269 - 433 841 1，556 - 715 
1902 13 上 1，864 2，077 - 213 733 1，253 - 520 
14 下 2，110 2，445 - 335 801 1，581 - 780 
1903 15 上 1，948 2，399 - 451 675 1，350 - 675 
16 下 2，023 2，469 - 446 717 1，313 - 596 
1904( 明17治37) 上年
1，814 2，500 - 685 871 1，351 - 480 
18 下 1，654 1，964 - 310 715 960 - 245 
1905 19 上 1，561 1，748 - 187 658 799 - 141 
20 下 1，711 1，945 - 234 688 1，022 - 334 
1906 21 上 1，904 1，941 一 37 797 1，133 - 316 
22 下 2，573 2，764 - 189 1，290 1，912 - 622 
1907 23 上 2，042 2，230 - 188 821 1，355 - 534 
24 下上 2，027 2，068 41 732 1，201 - 469 1908 25 1，776 1，921 - 145 684 989 - 305 
26 下 2，159 2，256 97 852 1，294 - 442 
1919 27 上 2，149 2，201 一 52 819 1，154 - 335 
28 下 2，295 2，278 17 864 1，380 - 516 
1910 29 上 2，367 2，330 37 588 1，141 - 553 
30 下 2，647 2，405 242 842 1，286 - 444 
1911 31 上 2;571 2，048 523 812 955 - 143 
32 下 2，368 1，948 420 1，134 911 223 
1912 33 上 2，547 2，265 282 1，300 1，097 203 
19123第(大3担正5期元〉年下 2，457 2，342 115 1，014 1，049 35 
191 上 2，623 2，436 187 1，011 1，074 63 
36 下 2，814 2，599 215 978 1，266 - 288 
1914 37 上 2，965 2，788 177 1，009 1，312 .: 303 
38 下 2，917 2，780 137 856 1，377 - 521 
1915 39 上 3，181 2，648 533 970 1，114 - 144 
40 下 3，009 2，740 269 876 1，032 - 156 
(出所) r大垣共立銀行営業報告書J(原本〉
第一次大戦までの地方銀行の支庖展開 (131) 131 
の営業内容 〈単位:千円〉
本底と支屑 本賠全 体 l1filDiliEJ'fI 
支庖2ら借!@支底へ貸| ⑤ー@ 本庖利益 全体利益|自己資本 有価証券
24 24 188 10 
8 11 208 12 
7 12 210 11 
211 211 7 13 211 15 
203 203 10 15 213 121 
275 275 8 14 218 300 
225 225 13 16 334 275 
362 362 14 20 336 284 
316 316 18 28 604 274 
424 15 409 23 41 608 229 
375 80 295 21 33 615 213 
377 28 349 23 37 620 209 
406 44 362 29 38 625 294 
536 31 505 31 45 629 242 
382 92 290 25 36 635 179 
326 101 225 20 30 642 214 
89 281 一 192 17 26 647 220 
139 181 一 42 9 24 649 246 
157 191 一 34 14 25 652 303 
253 126 127 14 28 655 345 
354 54 300 15 29 661 354 
443 C?) C?) 20 35 668 332 
397 46 351 25 36 678 334 
C?) C?) C?) C?) 33 688 335 
269 102 167 12 23 695 330 
442 81 361 14 27 698 377 
397 102 295 16 26 701 428 
551 C?) C?) 15 20 705 430 
753 157 596 33 22 783 343 
808 120 688 2 22 785 685 
765 103 662 22 C?) 602 685 
339 118 221 16 30 602 675 
404 303 101 18 31 607 
428 254 174 16 30 612 556 
463 267 196 25 617 554 
677 148 529 28 622 554 
663 151 512 26 38 630 554 
819 108 711 22 36 640 560 
815 95 720 20 35 650 557 




1899C明治32)年 全 体 1，544 1，533 2，460 100.6 
第8期 本 庖 847 1，099 2，150 129.8 
(本庖の比率%) 54.9 70.8 87.4 
揖 斐 149.9 97.1 57.6 163.7 64.6 
高 回 150.1 90.1 69.7 165.1 90.0 
垂 井 155.9 74.4 92.6 171.2 47.7 
池 野 65.4 37.4 29.6 71.4 57.2 
墨 俣 59.9 11.6 53.0 66.8 19.4 
船 附 27.9 6.3 25.5 33.3 22.6 
薮 15.9 10.7 9.1 21.2 67.3 
原 30.3 11.0 23.5 35.6 36.3 
1912 C大正元〉年
第34期 全 体 2，397 2，342 4，041 97.7 
本 庖 977 1，049 2，970 107.4 
〈本庖の比率%) 40.8 44.8 73.5 
別院前 61.0 69.6 一 3.9 78.4 114.1 
岐 阜 157.0 214.7 - 62.1 241.1 136.8 
揖 斐 103.0 C?) 11.6 117.3 C?) 
品 田 242.3 110.1 130.1 260.8 45.4 
垂 井 139. 58.4 86.5 153.7 41.7 
池 野 68.7 55.4 9.2 75.6 80.6 
墨 俣 82.0 45.0 38.6 90.8 54.9 
高 須 124.6 59.5 73.9 137.2 47.8 
神 戸 64.1 35.2 32.2 71.7 54.9 
カ日 車内 61.0 117.0 - 53.8 122.2 191.8 
竹 鼻 149.5 271.9 -117.4 287.3 181.9 
黒 野 45.2 60.0 - 11.6 63.1 132.7 
船 附 58.8 36.1 24.0 65.9 61.4 
(高 屋〉 5.3 10.3 一 5.0 10.6 194.3 
〈大 薮〉 63.2 45.8 14.3 63.8 72.5 
(今 尾〉 13.2 9.8 2.5 13.4 74.2 
1915C大正4)年 全 体 2，930 2，740 4，501 93.5 
第40期 本 庖 820 1，032 2，930 125.9 
(本庖の比率%) 28.0 37.7 65.1 
第一次大戦までの地方銀行の支底展開 (133) 133 
各支庖の営業 〈単位千円〉
別院前 119.6 117.1 6.4 132.6 97.9 
岐 阜 235.4 338.6 - 95.9 368.9 143.8 
揖 斐 134.9 72.0 65.9 149.8 53.4 
高 田 310.0 142.7 161.1 329.3 46.0 
垂 井 182.0 57.1 131.6 202.0 31.4 
池 野 76.3 50.1 27.4 83.7 65.7 
墨 俣 124.4 57.3 70.8 132.8 46.1 
I口E司 須 155.9 141.3 20.3 170.1 90.6 
神 戸 116.2 72.3 45.4 123.3 62.2 
方日 納 82.7 160.3 -73.9 164.1 193.8 
竹 鼻 267.4 279.2 4.7 297.7 104.4 
黒 野 103.8 63.4 44.5 111.8 61.1 
船 附 86.9 33.2 54.7 93.8 38.2 
(高 屋〉 21.4 30.0 一 8.0 30.4 140.2 
〈大 薮〕 62.3 60.9 2.0 65.7 ' 97.8 
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Eコl沼会関白 345t:i1. ~ s 
(預貸率引)1守Flhふ E 箇 腿西濃外の支庖〉
細川回 l 司対~ 1 r一一「
3L一一--l ~I 司 品自 !とコ
9__ J 本庄 |恒国|竺 1(62.3)
「一一--， AI l' 支庖 |ー 品同|貸出型!~! しぶL」?
(139.5) 1支庖 IV'OL> I I ム
グL旦J /n' n¥ 688U )1.022 総資産





也I:fJ-+-~r+-~ 1. 556t t115 
(預貸率57.5)1 支庖|仇ゃっI>l ~---西濃外の支庖) (152.5) 
個| 凪 |判ふ.1 一一「
~ "'PI 刊トー一!とコ
2__ J 本庄 同品切 !W~:lヂ!(158.8)「一-， .，&¥1 . 1両支底 1'-.同|貸出型 I~I じこニュー
(148.9)1 支庖 I S9"いI!ot>
mJEJ〈8c.9う1.014U' '1ω 随〈弘3)
西濃支庖計預金11町71.4) (103.5) 本底 2.970
貸出 809(57.8) 全体 4.041
1912(大正元)年下半期
1;西蜘三id) 有価証券預ケ金
EJ区蒜| 回~ tO. (西濃外の支庖〉
(預貸率57..3)!の各組 仏I>l b.:I (251) 
勿し旦」司、I. ~ I…庄司ぷ2
6__ ~I 本庖 |田五時|二工 !(118.7)
「一--， AI IJ 界|園時c=手|貸出型 I.~I L一一」
(157.2) 1の支庖 1~ '6" -^ (308.5) "に目 820U 11.032 塑星
Z!:>l ~石妄1.626>~~6;}) (125.9) 本庖 2.930
西濃支庖計百出1叫!?:3 針本 4.501
1915(大正4)年下半期
注) 1) ( )は預貸率 C%)，2)口の数字は支宿数， 3)吟は貸出，
E令は預金， 4) く 〉は地域の各支屈の平均
(出所)X大垣共立銀行営業報告書J(原本〉































《代金取立手形》 当 所 当
1896 (明治29)年 1. 4.0 
2. 26.5 16.7 26.5 
1901 (明治34)年 11. 131.9 (?) 199.2 122.5 
12. 188.5 74.9 178.8 
1906 (明治39)年 21. 351.0 525.1 232.5 
22. 884.4 965.2 589.6 
1911 (明治44)年 31. 289.1 286.9 165.8 
32. 249.1 382.0 130.7 
1915 (大正4)年 39. 614.5 622.0 236.3 
40. 627.9 572.5 248.2 
《為 替》 A B A 
1896 (明治29)年 1. 13.5 5.7 9.7 
2. 191.7 60.7 168.0 
1901 (明治34)年 11. 1，944.5 589.9 1，775.0 
12. 1，569.7 521.4 1，417.5 
1906 (明治39)年 21. 2，205.7 868.9 1，896.4 
22. 2，194.0 1，074.5 1，769.4 
1911 (明治44)年 31. 2，667.3 907.9 2，165.4 
32. 1，936.9 850.0 1，465.6 
1915 (大正4)年 39. 3，319.7 1，622.7 2，244.5 
40. 4，772.5 2，259.9 3，898.9 
《荷為替手形》 A B A 
1896 (明治29)年 1. 
2. 3.1 4.5 3.1 
1901 (明治34)年 11. 486.0 28.6 328.5 
12. 341.9 45.4 274.3 
1906 (明治39)年 21. 1，039.6 652.2 896.3 
22. 815.3 1，192.0 585.2 
1911 (明治44)年 31. 2，271.6 470.2 2，032.2 
32. 1，101.2 325.8 860.6 
1915 (大正4)年 39. 1，143.3 761.6 758.9 






16.5 100.0 98.8 
200.5 92.9 (?) 
71.2 94.9 95.1 
414.1 66.2 78.9 
699.4 66.7 72.5 
225.0 57.4 78.4 
315.4 52.5 82.6 
281.1 38.5 45.2 
230.2 39.5 40.2 
B A B 
4.2 71.9 80.8 
49.0 87.6 80.7 
463.8 91.3 78.6 
394.0 90.3 75.6 
564.4 86.0 65.0 
726.6 80.6 67.6 
585.2 81.2 64:5 
545.5 75.5 64.2 
949.5 67.6 58.5 
1，890.9 81.7 83.7 
B A B 
4.5 100.0 100.0 
25.3 67.6 88.5 
44.7 80.2 98.5 
618.2 86.2 94.8 
1，081.4 71.8 90.7 
299.0 89.5 63.6 
217.3 78.2 66.7 
459.2 66.4 60.3 
864.1 60.0 68.5 
第一次大戦までの地方銀行の支庖展開 (139) 139 
蛍業内容 (単位千円〉
別院前 く岐阜〉 持 斐 I号 田 垂 井 池 野 墨 俣
当所他所 当所他所 当所他所 当所他所 当所他所 当所他所当所他所
一
一 一 0.0 0.1 
一 一 2.9 1.2 0.2 2.1 0.8 0.0 7.5 
一 一 5.6 0.5 3.5 0.2 0.5 0.8 0.0 
一 一 15.2 32.0 4.1 8.1 3.4 6.5 21.3 30.8 0.3 
一 1.2 0.1 11.8 3.4 9.8 40.0 30.7 79.4 0.2 1.1 
0.2 0.1 15.9 14.7 11.4 8.0 14.1 7.3 42.7 7.5 20.7 19.7 1.3 3.3 
0.6 2.7 26.2 19.5 17.7 3.0 14.3 4.2 23.6 3.8 1.6 16.9 4.3 0.7 
0.0 5.8 147.6 167.0 40.0 2.7 24.5 4.1 53.1 6.9 3.1 14.6 12.4 1.0 
2.1 5.3 73.2 121.9 32.6 18.6 24.2 7.3 64.1 8.9 5.2 15.9 10.9 0.7 
A B 
一 1.6 0.4 1.1 0.1 1.0 0.9 一 一
一 一 7.6 5.7 7.8 2.6 8.5 3.2 一
一 一 22.1 12.0 13.0 7.8 15.3 7.5 12.7 5.1 11.0 8.3 
一 一 13.3 14.2 17.6 13.5 21.1 18.7 7.3 4.3 6.0 6.8 
一 一 26.9 47.7 37.1 62.0 69.9 51.9 10.7 9.2 15.5 9.8 
一 36.8 42.5 54.4 82.4 82.5 86.0 33.9 12.1 24.3 3.5 
58.6 12.8 49.4 117.5 18.1 51.6 66.3 21.4 76.0 22.2 49.1 47.0 38.3 2.3 
38.3 11.5 69.3 117.9 32.2 38.3 110.4 54.9 65.6 32.5 14.3 9.2 28.1 5.4 
36.2 0.6 673.9 485.9 26.4 45.6 108.8 27.5 31.3 13.3 21.7 23.9 43.8 6.5 
45.5 1.2 462.0 190.5 14.9 31.1 73.6 24.8 15.4 17.5 27.0 17.4 32.8 3.4 
A B 
一 一
一 一 0.0 
一 0.9 12.3 2.4 0.1 54.9 
一 18.5 0.6 0.0 4.5 
一 0.9 2.6 10.8 94.9 8.4 21.9 1.0 
一 42.4 32.5 28.1 19.3 122.3 10.6 0.6 18.8 1.2 
6.6 11.4 26.3 92.9 157.9 3.0 20.4 1.5 
3.9 14.0 20.5 57.8 20.5 57.8 0.1 198.2 8.0 0.9 4.4 10.2 0.1 
15.0 0.9 8.1 125.6 4.5 1.2 8.1 126.3 116.6 16.4 2.3 138.1 1.3 
25.5 63.5 217.9 3.2 159.3 84.8 17.4 0.6 82.3 2.6 
2) Aは「各地へ向タノレ分JBは「各地ヨリ受タル分」
140 (140) 第145巻第1・2号
高 須 神 戸 カ日 納 く竹鼻〉 黒 野
《代金取立手形》 当所 他所当所 他所当所 他所当所 他所当所 他所
1896 (明治29)年 1. 一 一 一
2. 一 一 一
1901. (明治34)年 11. 一
12. 2.1 
1906 (明治39)年 21. 4.2 8.4 60.7 23.4 
22. 3.2 6.2 237.4 126.4 
1911 (明治44)年 31. 3.2 4.8 10.1 7.9 
32. 6.7 2.3 20.7 11.7 
1915 (大正4)年 39. 8.9 4.2 7.7 17.3 60.5 87.9 2.1 
40. 15.5 14.7 16.0 5.2 85.4 139.5 1.6 0.2 
《為 替》 BIA八 BIA B 
1896 (明治29)年 1. 一 - 一 一
2. 一 一 一 一 一
1901 (明治34年) 11. 28.9 27.0 5.6 1.6 一
12. 20.5 13.2 5.3 3.8 一
1906 (明治39)年 21. 28.2 40.7 3.5 4.5 51.8 63.1 
22. 20.4 30.7 7.3 6.5 79.4 61.2 
1911 (明治44)年 31. 19.5 18.9 6.8 4.1 76;5 16.3 
32. 27.9 6.8 8.7 4.3 60.2 20.5 
1915 (大正4)年 39. 11.1 20.4 3.4 7.6 69.2 26.7 2.8 0.0 
40. 11.0 11.5 37.2 22.4 102.0 33.4 5.9 0.0 
《荷為替手形》 B 
1896 (明治29)年 1. 一 一 一 一 一
2. 一 一 一
1901 (明治34)年 11. 一
12. 一
1906 (明治39)年 21. 1.0 9.7 
22. 9.4 25.2 
1911 (明治44)年 31. 3.2 15.1 
32. 1.9 12.2 11.2 
1915 (大正4)年 39. 3.1 6.3 28.0 4.0 44.4 32.9 
40. 35.8 36.3 47.1 5.5 10.1 46.4 4.9 
第一次大戦までの地方銀行の支庖展開 (141) 141 
船 附 関 原 大 薮 (高屋〉 (大薮〉 〈今尾〉







1.8 2.4 1.3 3.4 
2.1 1.0 0.1 0.1 
3.0 3.1 1.6 10.5 12.9 15.1 
8.4 2.9 34.4 7.4 0.5 
A B 
一 一 一 一
一 一
5.3 2.3 4.9 5.8 3.5 1.2 
11.9 3.5 6.8 6.6 5.1 0.4 一
6.3 1.6 9.0 6.2 50.0 7.1 
10.7 2.7 6.3 6.1 67.8 13.1 
31.8 5.1 10.8 2.9 
7.7 0.8 7.8 1.7 
21.7 1.0 一 6.9 0.0 41.6 1.9 16.7 11.2 













第(明19治0930〕3期年上 第君事2習1主期 第明(19治31叫1) 期下年 費(1正9調154〉期年上
全 ，体 28 29 30 35 
本 庖 18 15 16 20 
揖 斐 2.3 2.8 1.9 1.6 
員 田 2.3 1.7 2.4 2.0 
垂 井 1.6 2.0 1.9 1.1 
池 野 0.9 0.7 1.2 0.9 
墨 俣 0.4 0.2 (?) 0.7 
船 附 0.4 0.8 0.7 0.3 
大 薮 0.3 0.8 一
関 原 0.7 0.6 0.2 
両 須 0.4 1.7 ( -0.2) 0.5 
神 戸 0.3 0.6 0.8 0.3 
方日 車内 0.1 0.6 0.8 1.3 
黒 田 0.2 一
取 0.2 一 一 一
く竹 鼻〉 一 0.6 0.4 2.2 
黒 野 0.4 0.7 0.9 
別院前 1.4 0.4 
く岐 阜〉 0.0 1.0 
(高 屋〉 0.6 
(大 薮〉 一 0.3 








はときには「独立部隊」の様相を示したり (23ペー ジ)， ときには周辺支庖の「母庖」となった
(30ページ〉という。


























30) 十六銀行編『十六銀行百年史J]， 1978年3月， 659-664ページ。
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第7表 西濃地域，銀行の預金と貸出.産業組合の貯金，郵便貯金 (単位:千円〉
1912年 〔安八〕 預金 貸出 1915年 〔安八J1 |預金|貸出
(大元正年〉 大垣共立 (大垣町〉 2，465 1，189 (大正 大垣共立 (大垣町〉
3，306 3，308 
浅沼 ( " ) 28 91 4年〉 浅 沼 c " ) 538 460 
共 営 c " ) 318 417 共 営 c " ) 646 629 
大 垣 c " ) 226 318 大 垣 c " ) 377 168 
久瀬川 ( " ) 164 203 久瀬川 ( " ) 183 168 
積 善 c " ) 202 185 大 五 c " ) 31 37 
大垣貯蓄 c " ) 321 9 美濃屋 C 1 ) 160 163 
西濃貯蓄 c " ) 417 888 大垣貯蓄 ( " ) 41 
ム大橋 c " ) 1，794 1，024 西濃貯蓄 ( " ) 751 721 
計 1 5，9351 4，324 
ム大橋 c " ) 1，063 2，053 
1 7，9551 7，48 計
神戸興業 (神戸町〉 63 152 
神戸興業 〈神戸町〉 103 232 
〔不破〕 〔不破〕
赤 坂 (赤坂町〉 665 581 赤 坂 (赤坂町〉 817 904 
〔海津〕 〔海津〕
七十六 (高須町〉 572 455 七十六 〈高須町〉 732 787 
C?)高須 c " ) 97 5 高須貯蓄 ( " ) 22 
西濃・計| 1 7，3321悶 7 西濃・計| |側719，693 
共立の大垣での比C%率〉 41.5 27.5 共立の大垣での比〈広率〉 41.6 42.7 
" 西濃 " 33.6 21.6 
H 西濃 " 34.4 34.1 
十 ノー.L、. 4，026 940 十
rー¥- 6，164 5，151 
県・全体 20，636 18，283 県・全体 32，043 32，534 
県金[ 西大高・貯濃垣濃須三貯蓄貯蓄預行
2，333 預県金ー貯蓄 3，023 
665 730 
451 大垣貯蓄 517 
74 西濃貯金 82 











































































為 替 荷 為 替 害。 ヲ| 代金取立
〔安八〕 振 白|受 込 当 所~ 所 当 所 当 所
~， .• 日
大垣共立 (大垣町〉 8，092.3 3，882.7 2，258.4 2;023.4 13，539.0 1，097.8 1，242.4 1，194.5 
大 盛 ( '1 ) 20.0 2.7 0.4 ー 358.2 一 ー 14.9 
共 営 ( '1 ) 126.2 9.5 580.9 21.3 110.9 13.2 10.3 25.8 
浅 沼 ( " ) 一 一 一 一 62.7 57.0 一
久瀬川 ( " ) 24.1 1.4 一 83.9 37.5 0.3 5.6 
西大垣濃貯貯蓄金 ( " ) 一 一 一 一 一
( " ) 一 560.6 55.8 15.1 39.2 
積美濃善屋 ( " ) 22.2 一 一 一( " ) 一 ー 33.7 4.5 一
大 橋 ( " ) 772.9 221.0 516.2 105.9 1，539.1 541.6 111.8 122.8 
神戸興業 (神戸町〉 一 一 一 一
、ー
〔不破〕
赤 坂 〈赤坂町〉 79.5 34.1 23.1 2.8 647.7 255.6 61.5 81.0 
〔海津〕
七十六 (高須町〉 563.1 59.5 256.9 15.7 608.6 517.0 44.2 140.5 
高須貯蓄 C ，; ) 一 一 一 8.5 一
西濃・計| iam11|42109|| 刷 9l| z1691|mm| 抑 0.0 1 1，485.6 1 1，6附剖4
共立の比率| C%) |制似似 93.3 1 77.0 1ω| 制|
十 1 7，31.3 1 5，166.9 1 2，806.7 1術 7.3 118，975.3 1 2仏017.9 1 4，37.6 1 3，897.0 






































附〈明治紛年| |預金|貸出 ( " ) 稲 沢 639 459 
(名古屋〉 愛 知 4，410 5，322 
(岐阜〉 十 -ノ'-、a、 4，026 4，730 
( " ) 名古屋 3，031 3，688 ( " ) 大垣共立 2，465 2，271 
( " ) 明 治 4，394 5，792 (三重〉 百 五 3，053 3，200 
(" ) 伊 藤 1，880 1，759 ( " ) 四日市 2，978 3，167 
(愛知〉 岡 崎 603 772 第古屋一・名 1，842 3，418 
( " ) 大 野 294 440 三古井屋 ・名
( " ) 稲 沢 287 207 2，245 3，996 
( " ) 亀 崎 1，380 2，400 附年(大正5年)1 |預金|貸出
(名古屋〉 金 城 895 774 
〈岐阜〉 十 Fノi¥a 1，371 1，285 (名古屋〉 愛 知 28，316 28，503 
( l' ) 大垣共立 2，123 1，312 ( " ) 名古屋 28，995 25，754 
〈三重〉 百 五 1，371 1，495 ( " ) 明 治 20，063 16，229 
( " ) 四日市 1，561 1，745 ( " ) 伊 藤 3，593 3，682 
古第屋一・名 749 933 
( " ) 村 瀬 5，123 3，141 
( " ) 愛知農商 2，603 2，609 
三古屋井・名 1，253 664 〈愛知〉 岡 崎 1，865 2，143 
( " ) 大 野 1，574 1，605 
山(大正元〉年| |預金|貸出 ( " ) 額 田 1，428 991 
〈名古屋〉 愛 知 10，779 11，269 ( " ) 手首 沢 998 311 
( " ) 名古屋 11，862 12，113 (岐阜〉 十 .ノ.L、占 6，164 5，869 
( " ) 明 治 11，437 13，982 ( " ) 大垣共立 3，306 3，476 
( " ) 伊 藤 2，540 2，683 (三重〉 百 五 5，292 4，729 
( " ) 村 瀬 1，755 1，423 ( " ) 四日市 6，039 5，152 ( ~， ) 愛知農商 1，957 2，194 第古屋一・名 4，616 5.762 
〈愛知〉 岡 崎 1，050 1，527 三古屋井・名
( " ) 大 野 852 1，103 4，695 4，758 




共立は， 1903 (明治36)年では地方有力銀行でトップレベノレだが， しだい
に後退して1916(大正 5)年では地方有力銀行の最下位にあるO 伊藤 e村瀬
第一次大戦までの地方銀行の支底展開 (149) 149 
第10表 東海3県〈愛知，岐車，三重〉の有力銀行の支庖展開
1915 (大正4)年
岐阜県本庖銀行44 その県内支庖 127¥ 有支庖本庖 30> 134 
県外" 7" その一行あたり支庖 4，466…
県外本庖の支庖 8 
" 1~~> 191 η 43 愛知県 " 65 
4，442・" 24 " 
" 21 
6:> 64 " 22 三重県 " 34 " 






12 (6) '-.~__ ..1 (5) ~H'" __ ..1 (5) 
《愛知県》愛知14< 名古屋17< 明治17< 村瀬 9 金城 72 (2.0) . .-.=-_. . 6 (4.0) ..IH-. . 6 (4.0) 
" 66 
愛知農商9く名古屋以外〉知多6.蟹江 4<~ 
1(1.0)岡崎4，碧海3，稲沢3，大野2
《三重県》百五7，四日市6，山田8，多気5，尾鷲4
(注)1) 支庖の数字 ①全体の支庖②県内の支庖
愛知①/②(③) @本庖所在市町の支庖
¥③(⑤， @) ④県外の支店
⑤東海の他県の支庖@東京・大阪の支庖
2) 2つにわかれていない場合，すべて県内の支庖
(出所) r銀行総覧J
" 34.6% 
" 30 
" 46.9% 
にも抜かれ，苦しい状況であるo ただ，愛知の地域の有力銀行とは差があ
る。
第10表で支庖数と支庖展開をみたい。名古屋三大と共立・十六が支底数で多
い。名古屋三大は近県にも出庖し，他銀行とは明らかに差がある。ただ東京・
大阪にはまだ支庄がないへ全国化はしていない。
35) この時期，東海3県の銀行で東京・大阪に支屈があるのは，伊藤銀行の東京支庖のみである。
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共立は支庖数は多いが，県外には出ていない。名古屋三大以外の支庖展開は，
県内に形成されている段階であるD 共立は支庖でも地方有力銀行の位置にあっ
たといえるo
西濃でつねに 1位だったこと，岐阜県で2位だったこと，などあわせて考え
れば，地方有力銀行の立場は変らなかったといえる。この時期は後退しながら
も，地方有力銀行の立場を守ったといえるO どちらかといえば営業基盤は農業
地域であり，安田の規制もあった。また，西濃には銀行も多く，競争も激しか
った。その厳しい環境のなかで，共立は多数の支庖をもって営業し，相当な苦
戦もしたが，結果として地方有力銀行の立場は確実に守った，と評価すること
ができる。そして第一次大戦後に，共立は躍進をとげていくことになる。
(1989年8月執筆〉
